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• 
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften ist die Nachfolgerin der 
1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 
Sie unterhält 64 eigene Forschungsinstitute und 
Forschungsstellen, in denen insgesamt 13 700 
Mitarbeiter tätig sind, davon etwa 5000 Wissen-
schaftler. Der Jahresetat 1992 ist mit insgesamt 
1471 Millionen DM veranschlagt. Davon entfal-
len 1395 Millionen DM auf öffentliche Mittel. 
Die Forschungsaktivität der Max-Planck-Insti-
tute erstreckt sich überwiegend auf Grundlagen-
forschung in den Natur- und Geisteswissen-
schaften. Da sie ihre Aufgabe vor allem darin 
sieht, Schrittmacher der Forschung insbesonde-
re in Ergänzung zu den Hochschulen zu sein, 
kann sie nicht in allen Forschungsbereichen tä-
tig werden. Sie versucht daher, ihre Mittel und 
Kräfte dort zu konzentrieren, wo besondere For-
schungsmöglichkeiten erkennbar sind. 
Wie schon die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, so 
ist auch die Max-Planck-Gesellschaft eine ge-
meinnützige Organisation des privaten Rechts in 
der Form eines eingetragenen Vereins. Das zen-
trale Entscheidungsgremium der Max-Planck-
Gesellschaft ist der Senat, in dem eine gleich-
wertige Partnerschaft von Staat, Wissenschaft 
und sachverständiger Öffentlichkeit besteht. 
• 
Der MPG-Spiegel will Mitarbeiter und Freunde 
der Max-Planck-Gesellschaft aktuell informie-
ren. Er erscheint in 6 Ausgaben pro Jahr in einer 
Auflage von zur Zeit 22000 Exemplaren. Der 
Bezug ist kostenlos. 
Beiträge des Gesamtbetriebsrats (GBR) werden 
unverändert abgedruckt. Der Vorstand der MPG 
behält sich lediglich vor, bei abweichender Auf-
fassung in wesentlichen Fällen dazu Stellung zu 
nehmen. Doch kann aus dem Fehlen einer Stel-
lungnahme nicht geschlossen werden, daß der 
Inhalt eines GBR-Beitrags die Billigung des 
MPG-Vorstands findet. Schriftleiterin des GBR: 
Ingrid Scholz. 
Alle im MPG-SPIEGEL vertretenen Auffassun-
gen und Meinungen können nicht als offizielle 
Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft 
und ihrer Organe interpretiert werden. Das gilt 
insbesondere für die Sparte »Nach meiner 
Meinung«. 
Nachdruck unter Quellenangabe gestattet. 
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Ansprache des Präsidenten der MPG 
i . 
Her r M in i s te rp räs iden t , Her r B u n d e s -
min is ter , He r r O b e r b ü r g e r m e i s t e r , s e h r 
ve reh r t e D a m e n u n d H e r r e n ! 
V o n de r G r ü n d u n g b is 1 9 2 6 ha t ten 
al le H a u p t v e r s a m m l u n g e n d e r Ka iser -
W i l h e l m - G e s e l l s c h a f t in Ber l in s ta t tge -
f u n d e n . D ie e rs te H a u p t v e r s a m m l u n g 
a u ß e r h a l b Ber l i ns f a n d 1 9 2 7 hier, in 
D r e s d e n , stat t . D ie W a h l d e s O r t e s hat -
te ihre V o r g e s c h i c h t e . B is in d a s J a h r 
1922 h ine in g a b e s K a i s e r - W i l h e l m - I n -
s t i tu te z u m e i s t in P r e u ß e n , ve re inze l t im 
A u s l a n d , n ich t a b e r in a n d e r e n L ä n d e r n 
d e s D e u t s c h e n R e i c h e s . Im S e p t e m b e r 
1 9 2 2 n a h m h ier in D r e s d e n d a s Ka iser -
Wi lhe lm- Ins t i t u t fü r L e d e r f o r s c h u n g u n -
ter M a x B e r g m a n n d ie A rbe i t auf . Es 
w a r d a s e rs te Ka ise r -Wi lhe lm- Ins t i t u t in 
e i n e m a n d e r e n d e u t s c h e n L a n d a ls 
P r e u ß e n . U n d s o w a r d ie s ä c h s i s c h e 
Haup ts tad t a u c h d ie e rs te S tad t a u ß e r 
Ber l in , in d e r d ie H a u p t v e r s a m m l u n g 
d e r K a i s e r - W i l h e l m - G e s e l l s c h a f t t ag te . 
Je tz t , 6 5 J a h r e d a n a c h , t ag t d ie M a x -
P lanck -Gese l l s cha f t z u m e rs ten Ma l 
h ier u n d s o m i t z u m e rs ten Ma l in de r 
Haup t s t ad t e i n e s d e r n e u e n B u n d e s l ä n -
der. W i r f r e u e n uns , d a ß d a s m ö g l i c h 
ist. A b e r w i r w i s s e n a u c h u m d ie Sor -
g e n , w e l c h e d ie M e n s c h e n in d e n n e u -
e n L ä n d e r n h a b e n . W i r w i s s e n v o r a l -
l em a u c h u m d ie H e r a u s f o r d e r u n g e n , 
vo r w e l c h e s i ch d ie M e n s c h e n in d e n 
n e u e n L ä n d e r n geste l l t s e h e n , d ie ih ren 
Beru f in d e r W i s s e n s c h a f t g e f u n d e n ha -
b e n , u n d u m d ie H e r a u s f o r d e r u n g d e -
rer, d ie h ier V e r a n t w o r t u n g fü r d ie W i s -
senscha f t t r a g e n . S o s i nd w i r h ier n icht 
nur in d e r F r e u d e über d ie d e u t s c h e 
Einhei t u n d übe r d ie Fre ihe i t u n d d ie 
H o f f n u n g , d ie s ie g e b r a c h t hat , s o n d e r n 
a u c h im W i s s e n u m d ie S c h m e r z e n , d ie 
s ie bere i te t , u n d in d e m B e m ü h e n , d a z u 
b e i z u t r a g e n , d a ß s ie in red l i cher So l i da -
ri tät ge l ing t . 
Ich b e g r ü ß e S ie , Her r M in i s te rp räs i -
den t , a l s o b e r s t e n R e p r ä s e n t a n t e n d e s 
L a n d e s , be i d e m w i r z u G a s t s i n d . W i r 
d a n k e n I hnen sehr , d a ß S ie t ro tz a l ler 
d r i n g e n d e n G r ü n d e , d ie s i ch Ihrer Tei l -
n a h m e e n t g e g e n s t e l l t e n , be i u n s s i nd , 
u m z u u n s z u s p r e c h e n . S ie s i nd für u n s 
f re i l ich n ich t nu r d e r M in i s te rp räs iden t 
d e s F re i s taa tes S a c h s e n . S ie s i nd fü r 
u n s vo r a l l e m a u c h e in gu te r F r e u n d d e r 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t . 1 9 6 8 s c h l u -
g e n S ie d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
d ie G r ü n d u n g e i n e s Max -P lanck - I ns t i -
tu ts für W i r t scha f t s rech t u n d Wi r t -
s c h a f t s o r d n u n g vor. De r P lan w u r d e in 
d e n G r e m i e n d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l -
scha f t mi t g r o ß e r Z u s t i m m u n g a u f g e -
n o m m e n . D o c h S ie se lbs t g i n g e n d a n n 
c h e n S y s t e m e n e r g e b e n . A l s se ine rze i t 
d ie Ve rw i r k l i chung Ihres G r ü n d u n g s v o r -
s c h l a g s a u f g e g e b e n w o r d e n war , w a r 
e s g l e i c h w o h l z u e ine r n e u e n Ve rb in -
d u n g z w i s c h e n I hnen u n d d e r M a x -
P lanck -Gese l l s cha f t g e k o m m e n . V o n 
1 9 7 5 b is 1 9 8 7 w a r e n S ie M i tg l ied u n s e -
res S e n a t s , d e s s e n Arbe i t S ie in v ie l fä l -
t iger W e i s e a n r e g t e n u n d m i t b e s t i m m -
t e n . E r l a u b e n S ie , l ieber Her r B i e d e n -
kopf , d a ß ich a u c h m e i n e r g a n z p e r s ö n -
l i chen F r e u d e d a r ü b e r A u s d r u c k g e b e , 
Hans F Zacher 
a n d e r e W e g e . U n d g e t r e u d e m 
Ha rnack -P r i nz i p , n a c h d e m s ich d ie 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t m e h r n o c h a ls 
a n T h e m e n a n d e n h e r a u s r a g e n d e n 
Fo rsche rpe rsön l i chke i t en or ient ier t , d ie 
s ie b e a r b e i t e n , ve r lo r d a s V o r h a b e n , 
n a c h d e m S ie s i ch d a v o n z u r ü c k g e z o -
g e n ha t t en , a n In te resse . E in s c h ö n e r 
Zu fa l l ha t e s ge füg t , d a ß d ie M a x -
P lanck -Gese l l s cha f t n u n g e s t e r n , ge ra -
d e h ier in D r e s d e n , b e s c h l o s s e n hat , 
e in Inst i tut zu r E r f o r s c h u n g v o n Wi r t -
s c h a f t s s y s t e m e n z u g r ü n d e n , d a s s i ch 
a u c h d e n H e r a u s f o r d e r u n g e n w i d m e n 
so l l , d ie s i ch a u s d e m G e g e n ü b e r v o n 
soz ia l i s t i schen u n d mark tw i r t scha f t l i -
Foto: Filser 
S i e h e u t e be i u n s b e g r ü ß e n z u k ö n n e n . 
W i r h a b e n u n s 1 9 6 3 in W ü r z b u r g be i 
e ine r T a g u n g d e s t r ad i t i ons re i chen Ver-
e i ns für Soz ia lpo l i t i k ü b e r In terd isz ip l i -
nar i tä t z u m e r s t e n Ma l ge t ro f fen . Se i t -
d e m h a b e n w i r w i ssenscha f t l i ch i m m e r 
w i e d e r au f v e r w a n d t e n F e l d e r n g e a r b e i -
tet . S o ist e s für m i c h v o n g a n z b e s o n -
d e r e m Re iz , im s ä c h s i s c h e n Min is ter -
p r ä s i d e n t e n a u c h e i n e n ve r t rau ten Ko l -
l e g e n b e g r ü ß e n z u k ö n n e n . 
Her r B u n d e s m i n i s t e r ! D a ß ich s o v ie l 
P e r s ö n l i c h e s z u I hnen n icht s a g e n 
k a n n , ist g a n z unmi t t e l ba r A u s d r u c k de r 
Te i l ung D e u t s c h l a n d s , d ie h in te r u n s 
l iegt. S ie h a b e n Ih ren W e g in de r D D R 
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g e n o m m e n - d u r c h a l le d ie S c h w i e r i g -
ke i ten h i n d u r c h , d ie e s bedeu te t hat , 
un te r d i e s e m He r r scha f t s sys tem e i n e n 
e i g e n e n W e g z u g e h e n . S o enth ie l t d ie 
G e s c h i c h t e Ihnen u n d u n s d ie C h a n c e 
e ine r wechse l se i t i g a l t ve r t rau ten Bez ie -
h u n g vor. U m so w ich t i ge r s ind P e r s ö n -
l i chke i ten w i e S ie n u n m e h r für d ie Pol i -
t ik d e s g e m e i n s a m e n Deu t sch lands . 
S ie m u ß d ie E r fah rung u n d d ie Betrof-
fenhe i t de re r a u f n e h m e n , d ie de r deu t -
s c h e n E inhe i t h in ter d e m E ise rnen Vor-
h a n g e n t g e g e n g e l e b t h a b e n . D a s gi l t 
a u c h u n d g e r a d e für d ie W i s s e n s c h a f t s -
pol i t ik . W i r s i nd s e h r g lück l i ch darüber , 
d a ß S ie e s mög l i ch g e m a c h t h a b e n , g e -
r a d e heu te be i u n s z u se in , w o wi r z u m 
e rs ten Ma l in d e r Haup ts tad t e i n e s n e u -
e n B u n d e s l a n d e s t a g e n . W i r s i nd Ihnen 
g a n z b e s o n d e r s d a n k b a r dafür, d a ß S ie 
z u u n s g e k o m m e n s i nd , o b w o h l S ie a m 
heu t i gen Tag g e w i ß e in b e s o n d e r e s 
Rech t auf Pr iva the i t hä t t en . Es ist Ihr 
G e b u r t s t a g . W i r g ra tu l i e ren Ihnen herz -
l ich. U n d u n s e r e b e s t e n W ü n s c h e b e -
g le i ten S ie in Ihr n e u e s Lebens jahr . 
A u c h I hnen , Her r Obe rbü rge rme is te r , 
h a b e ich z u d a n k e n . Ich h a b e Ihnen z u 
d a n k e n , d a ß S ie z u u n s g e k o m m e n 
s i nd und u n s beg rüß t h a b e n . Ich h a b e 
Ihnen u n d d e r S tad t D r e s d e n , d ie S ie 
rep räsen t i e ren , z u d a n k e n , fü r al l d ie 
Gas t f r eundscha f t u n d Un te rs tü t zung , 
d ie S ie d e r Max -P lanck -Gese l l s cha f t in 
d i e s e n T a g e n g e w ä h r t h a b e n . S ie h a -
b e n fü r Ihre S tad t g e w o r b e n . A b e r ich 
m u ß Ihnen s a g e n , d a ß w i r s c h o n v o r 
Ih ren W o r t e n ge le rn t h a b e n , s ie z u 
s c h ä t z e n u n d zu m ö g e n . W i r h a b e n u n s 
h ier - w i e i m m e r d a s in d i e s e m D e n k -
m a l d e s W a h n s i n n s d e s K r i eges m ö g -
l ich ist - w o h l gefüh l t . 
N u n hä t ten v ie le A n s p r u c h , eben fa l l s 
b e i m N a m e n g e n a n n t u n d w i l l k o m m e n 
g e h e i ß e n z u w e r d e n . U n d ich hät te s o 
s e h r d a s Bedür fn i s , s o v ie len v o n Ihnen 
g a n z pe rsön l i ch z u s a g e n , w i e s e h r w i r 
u n s f r e u e n , d a ß S ie u n s d ie E h r e g e -
b e n , w i e d a n k b a r w i r für s o v i e l es z u 
s e i n h a b e n - u n d w i e d a n k b a r w i r in de r 
Tat a u c h s i n d . Es g ä b e s o v ie l V e r b u n -
d e n h e i t u n d s o v ie l R e s p e k t z u b e k u n -
d e n . U n d e s g ä b e s o v ie le G r ü n d e , 
g a n z pe rsön l i ch u m w e i t e r e s In te resse 
u n d we i t e re Hi l fe z u b i t ten . Ich wi l l j e -
d o c h da rau f ve r z i ch ten . D ie Ze i t d räng t . 
U n d e s ist zuv ie l zu r S a c h e z u s a g e n . 
S o lassen S i e m i c h I hnen a l len , d ie S ie 
h ier s i nd , j e d e m auf s e i n e W e i s e , unse r 
W i l l k o m m e n en tb ie ten u n d Ihnen s a -
g e n , w i e seh r w i r uns ü b e r Ih re V e r b u n -
denhe i t f r e u e n u n d w i e s e h r w i r S ie dar -
u m b i t ten, s ie zu b e w a h r e n . 
II. 
W i e gu t d ie F o r s c h u n g in e i n e m L a n -
d e ist, häng t in e rs te r L in ie v o n d e r 
Tüch t i gke i t de r F o r s c h e r u n d v o n d e m 
G e n i e d e r B e s t e n un te r i h n e n a b . W i e 
w i r k s a m d iese Tüch t i gke i t u n d d i e s e s 
G e n i e s i nd , d a s w i e d e r u m h ä n g t vo r a l -
l e m v o n dre i V o r a u s s e t z u n g e n ab : v o n 
d e n S p i e l r ä u m e n , d ie R e c h t u n d Gese l l -
scha f t d e r Arbe i t de r F o r s c h e r e rö f fnen 
u n d b e l a s s e n ; v o n d e n R e s s o u r c e n , d ie 
d e r F o r s c h u n g z u r V e r f ü g u n g s t e h e n ; 
u n d v o n d e r ins t i tu t ione l len O r d n u n g , in 
de r F o r s c h e n d e u n d F o r s c h u n g s m ö g -
l i chke i ten e i n a n d e r z u g e o r d n e t w e r d e n . 
S o s i nd a u c h d ie Er fo lge , au f w e l c h e d ie 
d e u t s c h e F o r s c h u n g zu rückb l i c ken 
k a n n , n icht nur d e r Tüch t i gke i t und d e m 
G e n i e d e r F o r s c h e r z u v e r d a n k e n , s o n -
d e r n a u c h d e m Ve r t r auen d e r Öf fent -
l ichkei t , d a s d e n S p i e l r a u m f re ier For-
s c h u n g w e i t ö f fnet , d e r Bere i t scha f t d e s 
S t a a t e s u n d d e r Gese l l scha f t , de r For -
s c h u n g in f ö rde r l i chem M a ß e Ressou r -
c e n zu r V e r f ü g u n g zu s te l l en , u n d e ine r 
O r g a n i s a t i o n , d i e au f o p t i m a l e M ö g l i c h -
ke i ten d e r Fo rsche r u n d au f o p t i m a l e 
N u t z u n g de r R e s s o u r c e n h in a n g e l e g t 
ist. I n sgesamt leb te u n d lebt d ie deu t -
s c h e F o r s c h u n g s o in e i n e m d i f fe ren-
z ie r ten K o s m o s z w e c k g e r e c h t spez i f i -
s c h e r S t ruk tu ren , d ie d e r A u t o n o m i e d e r 
F o r s c h u n g d e n d e n k b a r g r ö ß t e n R a u m 
g e b e n . D e r a l l g e m e i n s t e N e n n e r d iese r 
O r d n u n g ist Plural i tät . 
D iese Plura l i tä t g ibt in de r R e g e l a u -
t o n o m e r F o r s c h u n g e b e n s o R a u m w i e 
d e r A u s n a h m e a b h ä n g i g e r F o r s c h u n g -
d e r Ressor t - u n d Indus t r i e fo r schung . 
D ie Plural i tät g ib t f e m e r R a u m für d ie j e 
spez i f i s chen S t ruk tu ren a u t o n o m e r For-
s c h u n g : erstens d ie Universitäten a l s 
d i e - d u r c h d ie V e r b i n d u n g m i t de r L e h -
re g e k e n n z e i c h n e t e - b re i te B a s i s a u t o -
n o m e r F o r s c h u n g ; zweitens d ie ver -
s c h i e d e n e n Ins t i tu t ionen, d ie a u t o n o m e 
F o r s c h u n g organisieren: d i e M a x -
P lanck -Gese l l scha f t , d i e F raunho fe r -
Gese l l scha f t , d i e G r o ß f o r s c h u n g s e i n -
r i ch tungen , d ie A k a d e m i e n d e r W i s s e n -
scha f t en u n d d i e Vie l fa l t d e s s e n , w a s in 
d e r » B l a u e n L is te« v e r s a m m e l t ist - ; 
drittens u n d sch l i eß l i ch d ie spez i f i s che 
O r g a n i s a t i o n a u t o n o m e r F o r s c h u n g s -
förderung in Ges ta l t d e r D e u t s c h e n For-
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , abe r a u c h v ie le r 
S t i f t ungen . D ie W i r k s a m k e i t a l ler d iese r 
Ins t i tu t ionen ist g a n z w e s e n t l i c h d a -
d u r c h b e s t i m m t , d a ß ihre B e s o n d e r h e i t 
n ich t S e l b s t z w e c k ist, s o n d e r n e ine m a -
x i m a l e Ü b e r e i n s t i m m u n g d e r S t ruk tu ren 
mi t d e n Z w e c k e n gewähr le i s te t . S o ist 
d ie Max -P lanck -Gese l l s cha f t , i n d e m s ie 
a u c h in ih ren S t ruk tu ren g a n z da rau f 
abste l l t , S p i t z e n f o r s c h e m a n g e m e s s e -
n e A r b e i t s m ö g l i c h k e i t e n a n z u v e r t r a u e n , 
e in o p t i m a l e s S y s t e m , u m innova t i ve 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g z u o rgan i s i e ren . 
S o ist - u m e in a n d e r e s Be isp ie l zu 
n e n n e n - d ie F raunho fe r -Gese l l scha f t , 
i n d e m s ie ih ren Ins t i tu ten d ie p e r m a -
n e n t e B e w ä h r u n g g e g e n ü b e r d e r N a c h -
f r a g e n a c h ihrer F o r s c h u n g abve r l ang t , 
e i n o p t i m a l e s S y s t e m , a n g e w a n d t e For-
s c h u n g z u o r g a n i s i e r e n . In j e d e m Fall 
a b e r se tz t A u t o n o m i e e in M i n d e s t m a ß 
a n R e s s o u r c e n v o r a u s , d ie o h n e B e d i n -
g u n g e n h ins ich t l i ch d e r Inha l te d e r For-
s c h u n g zugete i l t w e r d e n . D a r a u s er-
w ä c h s t e in w i ch t i ges G r u n d g e s e t z au to -
n o m e r F o r s c h u n g : d a s N e b e n e i n a n d e r 
d e r quan t i t a t i ven V e r a n t w o r t u n g d e r F i -
nanz i e rungs t r äge r u n d de r qua l i ta t i ven 
V e r a n t w o r t u n g d e r W i s s e n s c h a f t - d a s 
N e b e n e i n a n d e r d e r quan t i t a t i ven Ver-
a n t w o r t u n g fü r d ie Bere i t s te l l ung der 
R e s s o u r c e n u n d d e r qua l i ta t i ven Ver-
a n t w o r t u n g für ihre N u t z u n g . A u c h d ie -
s e e l e m e n t a r e R e g e l a u t o n o m e r For-
s c h u n g k a n n in Ges ta l t d e r Pro jek t för -
d e r u n g o d e r de r A u f t r a g s f o r s c h u n g 
A u s n a h m e n e r l e i den , d ie nü tz l i ch s i nd , 
s o l a n g e s ie d i e R e g e l e r g ä n z e n , o h n e 
s ie z u ü b e r w u c h e r n o d e r z u z e r s e t z e n . 
D i e s e O r d n u n g ha t e i n e l a n g e G e -
sch i ch te . S ie beg inn t mi t d e n A k a d e m i -
e n d e s 18 . J a h r h u n d e r t s , se tz t s i ch im 
19 . J a h r h u n d e r t mi t H u m b o l d t s Le i tb i ld 
d e r Un ivers i tä t fort , spä te r mi t d e n A n -
f ä n g e n s taa t l i cher u n d u n t e r n e h m e r i -
s c h e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , n i m m t 
in d e n e r s ten J a h r z e h n t e n d i e s e s Jahr -
h u n d e r t s d ie n e u e n K o n z e p t e d e r Ka i -
s e r - W i l h e l m - G e s e l l s c h a f t u n d d e r Not -
g e m e i n s c h a f t de r D e u t s c h e n W i s s e n -
scha f t auf , w i r d im »Dr i t ten R e i c h « z u -
w e i l e n b is z u r Unkenn t l i chke i t defor -
mier t , b ie te t d a n a c h - w i e d e r herges te l l t 
u n d e rneue r t - d ie e r s ten G r u n d l a g e n 
fü r d e n W i e d e r a u f b a u de r F o r s c h u n g in 
d e r B u n d e s r e p u b l i k u n d g e l a n g t h ier in 
d e n 5 0 e r u n d 6 0 e r J a h r e n z u se ine r 
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ZUM BESUCHSPROGRAMM der Haupt-
versammlung gehörte auch die Arbeits-
gruppe »Mechanik heterogener Festkörper« 
der MPG an der Technischen Universität 
Dresden. Dr. Wolfgang Kreher, Mitarbeiter 
der Arbeitsgruppe, begrüßt die Gäste und 
führt sie in die Forschungsthemen der 
Gruppe ein (Bild unten). Fotos: Riser 
v o l l e n En t f a l t ung . D a s S y s t e m ha t e i n e 
re i che Fü l le v o n E r t r ä g e n e rmög l i ch t . 
E s ist b i s h e u t e in s e i n e n W e r t e n u n a n -
g e f o c h t e n . D ie D D R ha t te w e s e n t l i c h 
a n d e r e W e g e b e s c h r i t t e n . D e r E in i -
g u n g s v e r t r a g ha t d a s F o r s c h u n g s s y -
s t e m d e r B u n d e s r e p u b l i k d a n n a b e r 
a u c h z u m M u s t e r d e r R e o r g a n i s a t i o n 
d e r F o r s c h u n g in d e n n e u e n L ä n d e r n 
g e m a c h t . U n d t r o t z d e m ist dieses S y -
stem - unversehens u n d Versehens -
gefährdet. 
D i e allgemeinste Gefährdung ist 
ideeller und gesellschaftlicher Natur. 
D i e W i d e r s p r ü c h e z w i s c h e n d e m Hi l f re i -
c h e n u n d N ü t z l i c h e n , d a s d i e G e s e l l -
scha f t v o n d e r F o r s c h u n g e rwar te t , u n d 
d e n S o r g e n , j a Ä n g s t e n , mi t d e r s ie au f 
d a s F o r s c h e n , au f d i e F o r s c h u n g s e r -
g e b n i s s e u n d au f d i e n e u e n H a n d l u n g s -
m ö g l i c h k e i t e n , d i e d u r c h ih re E r g e b n i s -
s e e rö f fne t w e r d e n , b l ick t , s i n d im L a u f e 
d e r l e t z ten J a h r z e h n t e d r a m a t i s c h a n -
g e s t i e g e n . Z u g l e i c h b e s a n n u n d bes inn t 
s i c h d ie G e s e l l s c h a f t au f n e u e W e r t e . 
U n d s ie s i n d i m m e r a u c h Q u e l l e n n e u e r 
E r w a r t u n g e n a n d ie F o r s c h u n g u n d 
n e u e r S o r g e n g e g e n ü b e r d e r For-
s c h u n g . M a n d e n k e n u r a n d a s v ie le , 
w a s m a n h e u t e U m w e l t nenn t . W i e s e h r 
b r a u c h t d e r S c h u t z d e r U m w e l t d ie For-
s c h u n g ! U n d w i e v i e l A n g s t bes teh t , d a ß 
F o r s c h u n g U m w e l t ze rs tö r t ! 
D a b e i ist d e r G r u n d b e f u n d e in s e h r 
pos i t iver . N o c h n ie ha t t e e i n e G e s e l l -
scha f t e i n e s o a l l täg l i che , v ie l fä l t ige , 
u m f a s s e n d e E r f a h r u n g , w i e v ie l W i s -
s e n s c h a f t z u r L ö s u n g d e r m e n s c h l i c h e n 
u n d gese l l s cha f t l i chen P r o b l e m e be i t ra -
g e n k a n n u n d be i t räg t . N o c h n ie w a r d ie 
F o r s c h u n g s i ch ih rer V e r a n t w o r t u n g g e -
g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t s o b e w u ß t : 
g e g e n ü b e r d e n A n l i e g e n , d e r e n B e w ä l -
t i g u n g s i e e r m ö g l i c h e n k a n n , g e g e n -
ü b e r d e n W e r t e n , G ü t e r n u n d In te res -
s e n , d ie s ie g e f ä h r d e n k a n n . D o c h g e r a -
d e je tz t u n d h ie r g e w i n n e n d ie B e w e -
g u n g e n a n S c h w u n g u n d D u r c h s e t -
z u n g s k r a f t , d i e ü b e r d ie b e r e c h t i g t e 
S o r g e h i n a u s d e m Voru r te i l , d e m Ver-
d a c h t , d e n Ä n g s t e n f o l g e n . U n d i m m e r 
w i e d e r ist d ie Po l i t i k v e r s u c h t , d e m 
s p e k t a k u l ä r e n Vo rwu r f n a c h z u g e b e n . 
U m s o d r i n g e n d e r m ü s s e n w i r d ie 
Pol i t ik b i t t en , d e n r u h i g e n A t e m d e r 
G r u n d w e r t e u n s e r e r Gese l l s cha f t u n d 
ih rer V e r f a s s u n g z u s c h ö p f e n . U n d d a -
z u g e h ö r t d ie F re ihe i t v o n W i s s e n s c h a f t 
u n d F o r s c h u n g . U m s o d r i n g e n d e r m ü s -
s e n w i r d e r Pol i t ik s a g e n , d a ß e s ih res 
A m t e s ist, d i e C h a n c e n z u s i c h e r n u n d 
z u en t fa l t en , d ie fü r d ie M e n s c h e n in 
d i e s e m L a n d e , für d i e s e Gese l l s cha f t , 
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j a fü r d i e W e l t i m F o r t g a n g d e r For -
s c h u n g l i egen . D i e P r o b l e m e , d ie v o r 
u n s l i egen , k ö n n e n n ich t o h n e For -
s c h u n g , s i e k ö n n e n nu r mi t d e r For -
s c h u n g ge lös t w e r d e n . W o i m m e r d ie 
Pol i t ik d ie F o r s c h u n g b e g r e n z t u n d b e -
las te t , ha t s i e e i n e W a h l z u t re f fen : z w i -
s c h e n d e m W e r t , d e n f re ie r Z u w a c h s a n 
E r k e n n t n i s in s i ch dars te l l t , d e n W e r t e n 
u n d Z w e c k e n , d e n e n d e r Z u w a c h s a n 
E r k e n n t n i s nü tz t , u n d j e n e n G ü t e r n , d i e 
d u r c h d ie F o r s c h u n g se lbs t o d e r d i e 
n e u e n H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n , d ie s i e 
e rsch l i eß t , ve r l e t z t o d e r g e f ä h r d e t w e r -
d e n k ö n n t e n . U n d s ie hat d i e s e W a h l 
n ich t nu r v o r d e r V e r f a s s u n g , s o n d e r n 
a u c h v o r d e n L e b e n s b e d i n g u n g e n u n d 
d e r Z u k u n f t a l le r z u v e r a n t w o r t e n . D i e 
F o r s c h e r d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
s i n d red l i ch bere i t , ihr d a b e i z u h e l f e n . 
IV. 
D i e z w e i t e S o r g e , d i e ich h ie r a u s z u -
s p r e c h e n h a b e , betr i f f t d i e Ressourcen, 
d i e fü r d i e F o r s c h u n g zu r V e r f ü g u n g 
s t e h e n . V o n d e n 5 0 e r J a h r e n b i s z u d e n 
f r ü h e n 7 0 e r J a h r e n w a r d a s G e s a m t s y -
s t e m d e r F o r s c h u n g in d e r B u n d e s r e p u -
b l ik D e u t s c h l a n d v o m W a c h s t u m g e -
p räg t . Se i t d e n f r ü h e n 7 0 e r J a h r e n ist 
d a s quan t i t a t i ve W a c h s t u m i m w e s e n t l i -
c h e n e i n e r S t a g n a t i o n g e w i c h e n . F ü r 
d i e M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t e t w a w a r 
1 9 7 2 d a s le tz te J a h r d e s W a c h s t u m s . 
Se i t he r - a l s o fas t z w e i J a h r z e h n t e l a n g 
- a rbe i te t s i e un te r d e n quan t i t a t i ven 
B e d i n g u n g e n e i n e r r e a l e n S t a g n a t i o n . 
D i e s e quan t i t a t i ve S t a g n a t i o n s teh t 
i m W i d e r s p r u c h z u d e n N o t w e n d i g k e i -
t e n qua l i t a t i ven W a c h s t u m s . F o r s c h u n g 
e rö f fne t s t e t s m e h r n e u e F r a g e s t e l l u n -
g e n , a l s s i e a l te e r led ig t . F o r s c h u n g ist 
e i n s t ä n d i g e r P r o z e ß d e r D i f f e renz ie -
r u n g u n d I n tens i v i e rung v o n F r a g e n u n d 
M e t h o d e n . U n d d i e K o s t e n d e r s i ch per -
m a n e n t v e r b e s s e r n d e n F o r s c h u n g s -
t e c h n i k e n - E i n r i c h t u n g e n , G e r ä t e u n d 
A r b e i t s m a t e r i a l i e n - w a c h s e n ü b e r j eg l i -
c h e a l l g e m e i n e T e u e r u n g s r a t e h i n a u s . 
G e w i ß : D i e E n t w i c k l u n g d e r E r k e n n t n i s -
s e u n d F r a g e s t e l l u n g e n »er led ig t« a l te 
F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n , u n d s i e e r laub t , 
j a g e b i e t e t i m m e r w iede r , d ie Pr io r i tä ten 
n e u z u s e t z e n . A b e r a u c h d ie e n t s c h l o s -
s e n s t e , e n e r g i s c h s t e N u t z u n g d i e s e r 
M ö g l i c h k e i t e n - e t w a d u r c h d i e 
S c h l i e ß u n g v o n A b t e i l u n g e n o d e r Ins t i -
t u t e n - se t z t n ie a l l e d i e S te l l en u n d Mi t -
te l f re i , d i e fü r N e u a n f ä n g e u n d N e u o r i -
e n t i e r u n g e n g e b r a u c h t w ü r d e n . D i e 
f u n k t i o n a l e u n d r ä u m l i c h e Z u o r d n u n g 
v o n P e r s o n e n , G e r ä t e n u n d B a u t e n 
k a n n , w e n n ü b e r h a u p t , n ich t be l i eb ig 
s c h n e l l u n d v o l l s t ä n d i g a u f g e h o b e n u n d 
v e r ä n d e r t w e r d e n . Sch l i eß l i ch w e r d e n 
a n d i e F o r s c h u n g - a u s G e s i c h t s p u n k -
t e n d e s U m w e l t s c h u t z e s , d e r A b f a l l b e -
l a s t u n g , d e s T i e r s c h u t z e s , d e r b io log i -
s c h e n S i che rhe i t , d e r t e c h n i s c h e n S i -
c h e r h e i t usw . - v o m G e m e i n w e s e n A n -
f o r d e r u n g e n h e r a n g e t r a g e n , w e l c h e d i e 
F o r s c h u n g v e r t e u e r n . S o be rech t i g t s i e 
s i n d o d e r s e i n m ö g e n : s i e v e r u r s a c h e n 
n e u e K o s t e n ; s i e a b s o r b i e r e n A r b e i t s -
ze i t ; u n d s i e e r f o r d e r n n e u e s , s p e z i f i s c h 
k o m p e t e n t e s P e r s o n a l . 
A u s a l l d e m e rg ib t s i ch d e r S a t z , d a ß 
qua l i t a t i ves W a c h s t u m d e r F o r s c h u n g 
e i n M i n d e s t m a ß a n q u a n t i t a t i v e m 
W a c h s t u m v o r a u s s e t z t . U m g e k e h r t b e -
d e u t e t quan t i t a t i ve S t a g n a t i o n n ich t e i n -
f a c h d e n Ve rz i ch t au f m ö g l i c h e i nnova t i -
v e F o r s c h u n g , s o n d e r n - j e l ä n g e r s i e 
d a u e r t , d e s t o m e h r - d i e F u n k t i o n s m i n -
d e r u n g , j a G e f ä h r d u n g v i t a len For-
s c h u n g s p o t e n t i a l s . D i e s e G e s e t z m ä ß i g -
ke i t w u r d e im L a u f e d e r le tz ten J a h r e 
i m m e r d e u t l i c h e r spü rba r . K o n n t e d a s 
qua l i t a t i ve W a c h s t u m d e r F o r s c h u n g in 
d e n 7 0 e r J a h r e n n o c h v o n d e m q u a n t i -
t a t i v e n S p i e l r a u m z e h r e n , d e n d i e 6 0 e r 
u n d d i e e r s t e n 7 0 e r J a h r e g e s c h a f f e n 
h a t t e n , s o w u r d e n d i e S c h w i e r i g k e i t e n 
in d e n 8 0 e r J a h r e n i m m e r deu t l i cher , 
u m in d e n 9 0 e r J a h r e n zu r G e f a h r z u 
w e r d e n . 
G e n a u e r b e s e h e n v o l l z o g e n s i c h 
z w e i V e r d r ä n g u n g s p r o z e s s e : 
• D i e P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n ve r -
d r ä n g t e n d i e S a c h a u f w e n d u n g e n . 
P e r s o n a l k o s t e n h a b e n ihr e i g e n e s , 
d u r c h T a r i f a b s c h l ü s s e u n d S o z i a l -
l as ten b e d i n g t e s W a c h s t u m . 
• D i e l a u f e n d e n A u f w e n d u n g e n - Per -
s o n a l - w i e S a c h a u f w e n d u n g e n -
v e r d r ä n g t e n d i e I nves t i t i onen : G e r ä -
t e i n v e s t i t i o n e n e b e n s o w i e B a u i n v e -
s t i t i onen . U n d g e r a d e d ie R ü c k s t ä n -
d e a n G e r ä t e - u n d B a u i n v e s t i t i o n e n 
k e n n z e i c h n e n d i e ma te r i e l l e L a g e 
d e r F o r s c h u n g in d e r B u n d e s r e p u -
b l ik in b e s o n d e r e r W e i s e . 
D a ß s i c h d ie q u a n t i t a t i v e n B e d i n g u n g e n 
d e r F o r s c h u n g in d i e s e r W e i s e se i t l a n -
g e m s te t i g v e r s c h l e c h t e r n , trifft d i e En t -
w i c k l u n g d e r F o r s c h u n g in e i n e r S i tua t i -
o n , in d e r s ie zusä t z l i ch W a c h s t u m 
b r a u c h t e : 
• u m d e n qua l i f i z ie r ten N a c h w u c h s 
a u f z u n e h m e n , d e n d ie U n i v e r s i t ä t e n 
g e r a d e je tz t in w a c h s e n d e r Z a h l her -
v o r b r i n g e n ; 
• u m d ie C h a n c e n d e r E r n e u e r u n g 
n u t z e n z u k ö n n e n , d i e mi t d e r a u ß e r -
o r d e n t l i c h e n Z a h l v o n E m e r i t i e r u n -
g e n u n d P e n s i o n i e r u n g e n v o n H o c h -
s c h u l l e h r e r n u n d l e i t e n d e n For-
s c h e r n e i n h e r g e h e n , d i e d e n Res t 
d i e s e s J a h r z e h n t s k e n n z e i c h n e n 
w e r d e n ; 
• in g r ö ß t e m A u s m a ß e z u d e m , u m d i e 
T r a n s f o r m a t i o n d e r F o r s c h u n g in 
d e n n e u e n L ä n d e r n s o le i s ten z u 
k ö n n e n , d a ß d i e kün f t i ge For-
s c h u n g s l a n d s c h a f t n ich t n u r e inhe i t -
l ich ist, s o n d e r n au f j e n e m N i v e a u , 
d a s d e r T rad i t i on , d e n F ä h i g k e i t e n 
u n d v o r a l l e m d e n B e d ü r f n i s s e n d e s 
g a n z e n D e u t s c h l a n d g e r e c h t w i r d . 
E s b e d a r f d e r A n s t r e n g u n g a l le r B e -
te i l i g ten , w e n n d i e s e Z u s p i t z u n g n ich t 
z u r K a t a s t r o p h e g e r a t e n so l l . 
Diese Herausforderung hat für jedes 
Element unserer Forschungsstruktur ihr 
eigenes Gesicht. D i e L a g e d e r Univer-
sitäten ist d u r c h d a s A n w a c h s e n d e r 
S t u d e n t e n z a h l e n u n d d u r c h d ie No t -
w e n d i g k e i t e i n e r t i e f g r e i f e n d e n R e f o r m 
ih res A u s b i l d u n g s a u f t r a g s g e k e n n -
z e i c h n e t . D ie L a g e d e r Deutschen For-
schungsgemeinschaft ist e i n e r s e i t s 
d u r c h d i e A u s w e g l o s i g k e i t g e k e n n -
z e i c h n e t , m i t b e g r e n z t e n R e s s o u r c e n 
d i e r a s c h s i ch w e i t e n d e Kluf t z w i s c h e n 
d e r G r u n d a u s s t a t t u n g d e r F o r s c h u n g s -
t r ä g e r u n d d e m F o r s c h u n g s b e d a r f z u 
s c h l i e ß e n , a n d e r e r s e i t s d u r c h d e n W i -
d e r s p r u c h z w i s c h e n i h r e m A u f t r a g , d a s 
B e s o n d e r e z u f ö r d e r n , u n d d e r i m m e r 
b re i te r h e r a n d r ä n g e n d e n E r w a r t u n g , 
d i e G r u n d a u s s t a t t u n g z u e r g ä n z e n , d i e 
s o w e i t h i n u n z u l ä n g l i c h ist. D i e L a g e 
d e r Großforschungseinrichtungen ist 
d a d u r c h cha rak te r i s i e r t , d a ß ih re Ver -
f a s s u n g d i e quan t i t a t i ve V e r a n t w o r t u n g 
d e r Po l i t i k u n d d i e qua l i t a t i ve Ve ran t -
w o r t u n g d e r W i s s e n s c h a f t a m w e n i g -
s t e n k la r g e t r e n n t hat . D a s ha t s i e 
z u n ä c h s t b e g ü n s t i g t u n d e r w e i s t s ie 
n u n m e h r a l s b e s o n d e r s v e r w u n d b a r . 
D o c h l a s s e n S i e m i c h h ier d i e B e i s p i e l e 
a b b r e c h e n , u m m i c h au f d i e M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t z u k o n z e n t r i e r e n . 
D i e Max-Planck-Gesellschaft k a n n 
s to l z d a r a u f s e i n , d a ß s i e d i e quan t i t a t i -
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v e n S p i e l r ä u m e , d i e ihr v o r g e g e b e n w a -
r e n , d u r c h qua l i t a t i ves W a c h s t u m op t i -
m a l g e n u t z t ha t . D a s gi l t fü r d ie Jah r -
z e h n t e d e s q u a n t i t a t i v e n W a c h s t u m s 
e b e n s o w i e fü r d ie J a h r z e h n t e d e r 
q u a n t i t a t i v e n S t a g n a t i o n . Au f e inz igar t i -
g e W e i s e ist d ie M a x - P l a n c k - G e s e l l -
scha f t i h r e m b e s o n d e r e n A u f t r a g , i nno-
v a t i v e S p i t z e n f o r s c h u n g z u e r m ö g l i -
c h e n , d a d u r c h g e r e c h t g e w o r d e n , d a ß 
s ie i m m e r w i e d e r R e s s o u r c e n u m v e r -
tei l t , A b t e i l u n g e n u n d Ins t i tu te n e u or i -
ent ie r t , a l t e A b t e i l u n g e n u n d Inst i tu te 
g e s c h l o s s e n u n d n e u e A b t e i l u n g e n u n d 
Ins t i tu te a u f g e b a u t hat . In d e n b e i d e n 
J a h r z e h n t e n rea le r S t a g n a t i o n ha t s ie 
n e u n n e u e Ins t i tu te e r r i ch te t . A b e r d e r 
S p i e l r a u m d a f ü r ist u n t e r d e n B e d i n g u n -
g e n rea le r S t a g n a t i o n z w a n g s l ä u f i g i m -
m e r e n g e r g e w o r d e n . In d e r z w e i t e n 
Hä l f te d e r 8 0 e r J a h r e e r s c h ö p f t e e r s i ch 
v o l l e n d s . D r i n g e n d s t e N e u v o r h a b e n 
k o n n t e n n ich t m e h r ve rw i r k l i ch t w e r d e n . 
In d i e s e r L a g e e r k a n n t e d ie Pol i t ik d i e 
N o t w e n d i g k e i t v o n W a c h s t u m a n . Im 
D e z e m b e r 1 9 8 9 b e s c h l o s s e n d ie R e -
g i e r u n g s c h e f s d e s B u n d e s u n d d e r L ä n -
der, d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t -
e b e n s o w i e d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t - f ü r fün f J a h r e e i n e n Z u -
w a c h s v o n j e 5 % z u g a r a n t i e r e n . D i e 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t du r f te d i e s 
n a c h d e n U m s t ä n d e n a ls d i e Z u s a g e 
rea len W a c h s t u m s i n te rp re t i e ren . Im 
V e r t r a u e n d a r a u f b e s c h l o ß s i e d i e w i c h -
t i g s t e n N e u v o r h a b e n : d a s M a x - P l a n c k -
Inst i tu t f ü r In fo rmat i k in S a a r b r ü c k e n , 
d a s M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f ü r t e r r e s t r i s c h e 
M i k r o b i o l o g i e in M a r b u r g u n d d a s M a x -
P lanck - Ins t i t u t f ü r m a r i n e M i k r o b i o l o g i e 
in B r e m e n . Es e r w i e s s i ch j e d o c h , d a ß 
- i n fo lge d e r L o h n - u n d P r e i s e n t w i c k -
l u n g e n - d ie 5 x 5 % - Z u s a g e n ich t r ea -
les W a c h s t u m , s o n d e r n w e i t e r h i n r ea le 
S t a g n a t i o n b e d e u t e t e . D i e M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h s o m i t d e r z e i t 
- n a c h z w e i J a h r z e h n t e n rea le r S t a g n a -
t i on - in e i n e m n ie d a g e w e s e n e n E n g -
p a ß . W i c h t i g e M e c h a n i s m e n o p t i m a l e r 
R e s s o u r c e n n u t z u n g s i n d s c h w e r b e e i n -
t räch t ig t . D ie R e s e r v e n , u m Beda r f ssp i t -
z e n d e r Ins t i tu te n a c h M a ß g a b e k o n k r e -
te r G e w i c h t u n g z u ü b e r b r ü c k e n , s i n d 
e r s c h ö p f t . D ie M ö g l i c h k e i t e n , i m Z u -
s a m m e n h a n g mi t B e r u f u n g e n N e u a n -
f ä n g e u n d N e u o r i e n t i e r u n g e n z u e r m ö g -
l i chen, h a b e n s i ch i m m e r spü rba re r r edu -
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z ier t . V e r s u c h t e d i e M a x - P l a n c k - G e s e l l -
scha f t v o r e i n i g e n J a h r e n , d e n R ü c k -
s t a n d a n G e r ä t e i n v e s t i t i o n e n d u r c h e in 
e i g e n e s G e r ä t e e r n e u e r u n g s p r o g r a m m 
a u f z u h o l e n , s o f ie l a u c h d i e s e s mi t t ler -
w e i l e d e r K n a p p h e i t d e r Mi t te l z u m O p -
fer. U n d i m m e r ö f te r s i n d A b t e i l u n g e n 
u n d Ins t i tu te in ih rer E n t w i c k l u n g , j a 
g a n z u n m i t t e l b a r in ih rer A rbe i t d a d u r c h 
g e f ä h r d e t , d a ß n o t w e n d i g e N e u b a u t e n 
o d e r G e b ä u d e e r n e u e r u n g e n n ich t f i -
nanz ie r t w e r d e n k ö n n e n . S o ist d i e Ent -
w i c k l u n g d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
in e r n s t e r Ge fah r . 
D i e M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t k a n n 
d i e s e P r o b l e m e n ich t a l l e in a u s e i g e n e r 
Kra f t l ö s e n . W o l l t e s i e d i e s a u c h n u r 
v e r s u c h e n , s o w ü r d e s i e s i ch s c h u l d i g 
m a c h e n , s i c h se l bs t u n d d a m i t e i n we r t -
vo l l es , u n e r s e t z l i c h e s E l e m e n t d e r d e u t -
s c h e n F o r s c h u n g s s t r u k t u r a u f s Sp ie l z u 
s e t z e n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e w e i ß d i e 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t u m d i e f i n a n -
z ie l le S i t ua t i on d e s B u n d e s u n d d e r 
Lände r . S i e ha t d e r Po l i t i k d e s h a l b e i -
n e n K o m p r o m i ß a n g e b o t e n . Er b e s t e h t 
v o r a l l e m d a r i n , d ie F i n a n z i e r u n g s -
t r ä g e r z u b i t t en , ihr d a s R is i ko , d a ß d i e 
L ö h n e ü b e r 3 % a n s t e i g e n , a b z u n e h -
m e n , ihr d u r c h e i n B a u s o n d e r p r o g r a m m 
ü b e r d e n B e r g d e s I nves t i t i onss taus z u 
he l f en u n d ihr d i e S te l l en z u b e w i l l i g e n , 
d i e s ie f ü r d i e d re i n e u e n Ins t i tu te 
b r a u c h t e u n d b r a u c h t . S e l b s t w e n n d ie 
Pol i t ik d i e s e n B e i t r a g le is tet , w i r d d i e 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t s c h w e r e , a n 
d e r G r e n z e d e s w i s s e n s c h a f t l i c h 
V e r t r e t b a r e n l i e g e n d e O p f e r b r i n g e n 
m ü s s e n , u m w i e d e r h a n d l u n g s - u n d 
e n t w i c k l u n g s f ä h i g z u w e r d e n . D a s he iß t 
a u c h : s ie w i r d a n d i e S c h l i e ß u n g v o n 
A b t e i l u n g e n o d e r Ins t i tu ten d e n k e n 
m ü s s e n . 
V. 
H a b e ich b i s h e r v o n d e r L a g e d e r 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t in d e n a l t en 
B u n d e s l ä n d e r n g e s p r o c h e n , s o m u ß 
n u n m e h r v o n d e n s p e z i f i s c h e n P r o b l e -
m e n d ie R e d e s e i n , d i e s i ch a u s d e r 
deutschen Einheit e r g e b e n h a b e n . 
D i e M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t ha t im 
H e r b s t 1 9 9 0 i h ren W i l l e n erk lär t , z u r 
H e r s t e l l u n g e i n e r e i nhe i t l i chen For -
s c h u n g s l a n d s c h a f t n a c h d e n G r u n d s ä t -
z e n , w i e s i e s i c h in d e r a l t en B u n d e s r e -
pub l i k e n t w i c k e l t h a t t e n , b e i z u t r a g e n . 
U n d s ie s a h u n d s i eh t in i h r e m B e i t r a g 
z u r H e r s t e l l u n g p r o s p e r i e r e n d e r For -
s c h u n g s s t r u k t u r e n in d e n n e u e n L ä n -
d e r n e i n e w e s e n t l i c h e V e r a n t w o r t u n g . 
D a d a s F o r s c h u n g s s y s t e m d e r B u n d e s -
repub l i k v o n d e r N o r m a l i t ä t d e r un ive r -
s i t ä r e n F o r s c h u n g a u s g e h t , bo t d i e 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t a n , d u r c h A r -
b e i t s g r u p p e n a n d e n U n i v e r s i t ä t e n in 
v o r ü b e r g e h e n d e r W e i s e z u r B e l e b u n g 
d e r un i ve rs i t ä ren F o r s c h u n g b e i z u t r a -
g e n . S i e ha t 1 9 9 1 / 9 2 2 8 A r b e i t s g r u p p e n 
a n U n i v e r s i t ä t e n in d e n n e u e n L ä n d e r n 
e i nge r i ch te t . D e n E m p f e h l u n g e n d e s 
W i s s e n s c h a f t s r a t e s f o l g e n d , e r r i c h t e t e 
s i e d ie M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e fü r M i k r o -
s t r u k t u r p h y s i k u n d f ü r Ko l l o i d - u n d 
G r e n z f l ä c h e n f o r s c h u n g s o w i e j e e i n e 
A u ß e n s t e l l e d e s M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s 
fü r P l a s m a p h y s i k u n d d e s M a x - P l a n c k -
Ins t i tu ts fü r e x t r a t e r r e s t r i s c h e Phys i k . 
D a r ü b e r h i n a u s s c h l u g d e r W i s s e n -
scha f t s ra t vor, s i e b e n s o g e n a n n t e g e i -
s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e Z e n t r e n z u n ä c h s t 
in t r e u h ä n d e r i s c h e O b h u t z u n e h m e n , 
u m au f m i t t l e re S i ch t V o r s c h l ä g e fü r e in 
z u k u n f t s f ä h i g e s M o d e l l g e i s t e s w i s s e n -
scha f t l i che r Z e n t r e n v o r z u l e g e n . D i e 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t ha t a u c h d i e -
s e n A u f t r a g a n g e n o m m e n u n d in d e r er -
s t e n S tu fe , d e r v o r l ä u f i g e n E i n r i c h t u n g 
e n t s p r e c h e n d e r A r b e i t s e i n h e i t e n , b e -
re i ts ve rw i r k l i ch t . V o n v o r n h e r e i n a b e r 
e r k l ä r t e d ie M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , 
d a ß ihr - w i e a u c h in d e r a l t e n B u n d e s -
repub l i k - a n e i n e r e i g e n s t ä n d i g e n , 
s e l b s t b e s t i m m t e n E n t w i c k l u n g ih rer I n -
s t i t u te l i egen m u ß . In d i e s e m S i n n e ha t 
s i e d ie E r r i c h t u n g e i n e s M a x - P l a n c k - I n -
s t i tu ts f ü r I n fek t i onsb io l og ie , e i n e s M a x -
P lanck - Ins t i t u t s f ü r m o l e k u l a r e P f l a n -
z e n p h y s i o l o g i e u n d e i n e s M a x - P l a n c k -
Ins t i tu ts zu r E r f o r s c h u n g v o n Wi r t -
s c h a f t s s y s t e m e n b e s c h l o s s e n . E i n e 
R e i h e w e i t e r e r P r o j e k t g r u p p e n u n d In -
s t i tu te w e r d e n in d e n G r e m i e n d e r M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t de r ze i t b e r a t e n . 
D i e M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t ist übe r -
z e u g t , d a m i t d e n b e s t e n B e i t r a g z u le i -
s t e n , d e n s ie l e i s ten k a n n , d a m i t d ie 
F o r s c h u n g s l a n d s c h a f t D e u t s c h l a n d s 
n ich t n u r e inhe i t l i ch , s o n d e r n a u c h z u -
kun f t s t r äch t i g ist . 
A b e r a u c h h ie r z e i g e n s i c h Mißver-
hältnisse zwischen den quantitativen 
Bedingungen, w e l c h e d i e Po l i t i k vo rg i b t , 
und den qualitativen Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten. S c h o n h ins i ch t l i ch d e r 
E i n r i c h t u n g e n , d u r c h w e l c h e d ie M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t E m p f e h l u n g e n d e s 
W i s s e n s c h a f t s r a t s v e r w i r k l i c h t e , b l e i b e n 
d i e z u r V e r f ü g u n g ges te l l t en Mi t te l h i n -
t e r d e n E r f o r d e r n i s s e n z u r ü c k . H ins i ch t -
l i ch d e r w e i t e r e n v o n d e r M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t se l bs t g e p l a n t e n Ins t i tu te 
s i n d z u m i n d e s t d i e s e l b e n S c h w i e r i g k e i -
t e n z u b e f ü r c h t e n . E i n z e l n e , a b e r w e -
s e n t l i c h e po l i t i s che S t i m m e n v e r s a g e n 
s i c h b is j e t z t d e m G e d a n k e n , d e r M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t z u s ä t z l i c h e Mi t te l 
f ü r d e n N e u a u f b a u v o n Ins t i tu ten in d e n 
n e u e n L ä n d e r n z u r V e r f ü g u n g z u s te l -
l e n , ü b e r h a u p t . D i e M a x - P l a n c k - G e s e l l -
s c h a f t h a t d e s h a l b G r u n d , ö f fen t l i ch z u r 
K e n n t n i s z u g e b e n : 
• S i e ist a u ß e r s t a n d e , d i e M i t te l , d i e 
fü r d e n A u f b a u d e r Ins t i tu te in d e n 
n e u e n L ä n d e r n n o t w e n d i g s i n d , 
g a n z o d e r a u c h n u r e r g ä n z e n d d a -
d u r c h z u g e w i n n e n , d a ß s i e d i e s e 
Mi t te l a u s d e n a l t en L ä n d e r n a b -
z ieh t . D i e Ins t i tu te in d e n a l t en L ä n -
d e r n s i n d m i t d e n a u s d e r a l t en B u n -
d e s r e p u b l i k m i t g e b r a c h t e n S c h w i e -
r i gke i t en m e h r a l s g e n u g be las te t . 
• D i e M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t k a n n 
e s n i ch t v e r a n t w o r t e n , m i t d e m Au f -
b a u v o n Ins t i tu ten in d e n n e u e n L ä n -
d e r n z u b e g i n n e n , o h n e d a ß d i e no t -
w e n d i g e n Mi t te l z u v e r l ä s s i g in A u s -
s i ch t s t e h e n . W e n n d i e Po l i t i k d i e 
n o t w e n d i g e n Mi t te l n ich t bere i ts te l l t , 
n i m m t s i e in Kau f , d a ß - e n t g e g e n 
d e m E i n i g u n g s v e r t r a g - e i n e s t ruk -
tu re l l g e s p a l t e n e F o r s c h u n g s l a n d -
s c h a f t b le ib t u n d d i e M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t in d e n n e u e n L ä n d e r n 
n i ch t a n n ä h e r n d s o w i r k s a m w e r d e n 
k a n n w i e in d e n a l t en L ä n d e r n . S ie 
w e i s t d ie Po l i t i k au f d i e s e V e r a n t w o r -
t u n g h in . 
• D i e M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t ist w e i -
t e r h i n be re i t u n d tä t i g , i h ren B e i t r a g 
z u m o p t i m a l e n A u f b a u d e r W i s s e n -
s c h a f t s l a n d s c h a f t in d e n n e u e n L ä n -
d e r n z u l e i s ten . 
V I . 
S c h l i e ß l i c h m u ß i ch S i e au f d i e Ent -
w i c k l u n g e n a u f m e r k s a m m a c h e n , w e l -
c h e d i e F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g in Europa 
g e n o m m e n h a t u n d w e i t e r n i m m t - g e -
n a u e r : au f d i e s t r uk tu re l l e U n g l e i c h h e i t 
z w i s c h e n d e r F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g in 
D e u t s c h l a n d u n d d e r F o r s c h u n g s f ö r d e -
r u n g in E u r o p a u n d au f d e n s t ä n d i g e n 
P r o z e ß d e r E r o s i o n d e s d e u t s c h e n S y -
s t e m s d u r c h d i e e u r o p ä i s c h e D y n a m i k . 
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• D a s d e u t s c h e S y s t e m ist d u r c h d i e 
K o m p l e m e n t a r i t ä t v o n ins t i tu t ione l le r 
F ö r d e r u n g u n d P r o j e k t f ö r d e r u n g b e -
s t i m m t . Tr i t t d i e P r o j e k t f ö r d e r u n g z u r 
ins t i tu t ione l len F ö r d e r u n g in e i n u n -
g e s u n d e s Verhä l tn i s , s o k a n n s ie d ie 
In f ras t ruk tu r e i n e s Inst i tu ts übe r l a -
s t e n u n d v e r f r e m d e n . D ie e u r o p ä i -
s c h e F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g a b e r ist 
e inse i t i g P ro j ek t f ö rde rung . 
• D ie e u r o p ä i s c h e F o r s c h u n g s f ö r d e -
r u n g v e r m e n g t d e n A s p e k t d e r For-
s c h u n g m i t d e m A s p e k t d e r r e g i o n a -
len Ve r te i l ung v o n R e s s o u r c e n . 
• In D e u t s c h l a n d ist d i e F o r s c h u n g s -
f ö r d e r u n g we i t h i n d u r c h d ie A u t o n o -
m i e d e r W i s s e n s c h a f t g e k e n n z e i c h -
net . In d e r P l a n u n g u n d D u r c h -
f ü h r u n g d e r e u r o p ä i s c h e n For -
s c h u n g s f ö r d e r u n g sp ie l t d i e » W i s -
s e n s c h a f t « a l len fa l l s e i n e m a r g i n a l e 
u n d konsu l t a t i ve Ro l le . D i e For -
s c h u n g s p r o g r a m m e w e r d e n v o n d e r 
Bü rok ra t i e d e r E u r o p ä i s c h e n K o m -
m i s s i o n z u s a m m e n mi t d e n B ü r o k r a -
t ien d e r M i t g l i eds taa ten vo rbe re i t e t 
u n d admin is t r ie r t . Fü r j e d e s Tei fpro-
g r a m m b e s t e h t e in K o m i t e e a u s 
zwö l f Ve r t re te rn d e r M i t g l i eds taa ten 
un te r d e m Vors i t z e i n e s Ver t re te rs 
d e r K o m m i s s i o n . I n s g e s a m t te i l en 
s i ch e w a 3 0 0 b is 4 0 0 Ver t re te r d e r 
M i t g l i eds taa ten in e t w a 7 0 K o m i t e e s 
d i e s e s G e s c h ä f t . D a r ü b e r h i n a u s 
t re f fen Rat , K o m m i s s i o n u n d Pa r la -
m e n t E n t s c h e i d u n g e n in R a h m e n - , 
G r u n d s a t z - u n d w i c h t i g e n E inze l f ra -
g e n . A n g e s i c h t s d i e s e r g e w a l t i g e n 
e u r o p ä i s c h e n E n t s c h e i d u n g s m a -
sch ine r i e ist n u r z u v e r s t ä n d l i c h , d a ß 
für e i n e e i g e n s t ä n d i g e A r t i ku la t i on 
d e r W i s s e n s c h a f t ke in w e s e n t l i c h e r 
R a u m m e h r b le ib t . D ie A u t o n o m i e 
d e r W i s s e n s c h a f t s c h r u m p f t w e i t g e -
h e n d au f d ie Wah l f r e i he i t z u s a m -
m e n , u m d i e Te i l habe a n d e n Pro -
g r a m m e n n a c h z u s u c h e n o d e r e b e n 
n ich t . 
V ie le in d i e s e m L a n d e s i n d a la rm ie r t 
v o n d e r A u s s i c h t , d a ß e i n e s T a g e s d ie 
D e u t s c h e M a r k im E C U au fgeh t . D a b e i 
ha t d ie Pol i t ik e in Ä u ß e r s t e s g e t a n , u m 
V o r s o r g e z u t re f fen , d a ß d i e Inst i tu t io-
n e n u n d G r u n d s ä t z e de r e u r o p ä i s c h e n 
W ä h r u n g s p o l i t i k d e m A u s d r u c k g e b e n , 
w a s d e n Er fo lg d e r d e u t s c h e n W ä h -
rungspo l i t i k in d e r N a c h k r i e g s z e i t a u s -
g e m a c h t hat . A u c h d ie e u r o p ä i s c h e 
F o r s c h u n g s p o l i t i k w i r d d a s F o r s c h u n g s -
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g e s c h e h e n in E u r o p a u n d a u c h in 
D e u t s c h l a n d i m m e r m e h r b e s t i m m e n . 
A b e r ich k a n n n ich t e r k e n n e n , d a ß Inst i -
t u t i o n e n u n d G r u n d s ä t z e anv is ie r t s i n d 
o d e r g a r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h w ä r e n , d i e 
j e n e n P r inz ip ien A u s d r u c k g e b e n , d i e 
d e n Er fo lg in d e r d e u t s c h e n F o r s c h u n g 
e r m ö g l i c h t h a b e n . 
A u c h d ie M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
w i r d d a d u r c h v o r d r ä n g e n d e F r a g e n g e -
ste l l t . D a ß d ie F ö r d e r u n g d e r G r u n d l a -
g e n f o r s c h u n g H a u s g u t d e r n a t i o n a l e n 
Pol i t ik b l e i b e n so l l , w i r d s ie nur u n -
z u l ä n g l i c h v o r d e r E r o s i o n j e n e r S t ruk -
t u r e n s c h ü t z e n , d ie i h ren Or t h e u t e 
n o c h a u s m a c h e n . W i r m ü s s e n a u s l o t e n 
u n d zu r G e l t u n g b r i n g e n , w a s zu r B e -
w a h r u n g d e r W e r t e , fü r w e l c h e d ie M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t s teh t , in e i ne r e u -
r o p ä i s c h e n Z u k u n f t d e n k b a r u n d m a c h -
b a r ist. 
VII. 
Ich h a b e I hnen e in i ge d e r S o r g e n 
vo rges te l l t , d i e u n s e r e A rbe i t b e l a s t e n . 
A b e r i ch wi l l n icht in T rau r i gke i t 
s c h l i e ß e n . D e r A l l t ag d e r M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t ist i m m e r n o c h u n d i m m e r 
n e u v o n d e r g u t e n F o r s c h u n g b e s t i m m t , 
d i e s ie le is tet . U n d ih re Fe ie r t age g e l t e n 
d e n w e l t w e i t e n E r fo l gen , d ie d i e s e For-
s c h u n g erz ie l t , u n d d e r A n e r k e n n u n g , 
d i e ihr zu te i l w i r d . Ih re E n t s c h e i d u n g s -
p r o z e s s e s i n d v o n d e r K o m p e t e n z u n d 
d e m E n g a g e m e n t ih rer W i s s e n s c h a f t l e r 
g e p r ä g t . D ie A rbe i t in d e n n e u e n L ä n -
d e r n w a r n u r d u r c h d ie g r o ß e Bere i t -
scha f t d e r K o l l e g e n m ö g l i c h , Kraf t u n d 
Ze i t z u o p f e r n u n d V e r a n t w o r t u n g z u 
t r a g e n . D i e M i ta rbe i t e r d e r G e n e r a l v e r -
w a l t u n g a rbe i t en n a c h w i e v o r j e n s e i t s 
a l le r Pf l icht , u m d ie V e r ä n d e r u n g e n u n d 
P r o b l e m e s o gu t a ls m ö g l i c h z u bewä l t i -
g e n . Le tz t l i ch ist d ie g a n z e g r o ß e G e -
m e i n d e a l le r M i ta rbe i te r d e r M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t in d i e s e s Bi ld e i n -
z u s c h l i e ß e n , d e s s e n w i ch t i gs te Z ü g e 
K o m p e t e n z , Le i s t ungsbe re i t s cha f t u n d 
Ve ran two r t l i chke i t h e i ß e n . 
U n d s o b i t te ich S i e a l le - i n n e r h a l b 
u n d a u ß e r h a l b d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l -
scha f t - , u n s z u he l f en , d ie P r o b l e m e z u 
m e i s t e r n , v o r d e n e n w i r s t e h e n . D ie 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t ist Ihrer Hi l fe 
we r t . A b e r e s g e h t n ich t n u r u m s ie . Es 
g e h t u m d ie F o r s c h u n g in u n s e r e m 
L a n d e . 
VIII. 
N u n dar f ich H e r r n Weidenmüller d a s 
W o r t z u m F e s t v o r t r a g e r te i l en . He r r 
W e i d e n m ü l l e r ist P r o f e s s o r a n d e r U n i -
ve rs i tä t H e i d e l b e r g u n d D i rek to r u n d 
W i s s e n s c h a f t l i c h e s M i tg l i ed d e s M a x -
P lanck - Ins t i t u t s fü r K e r n p h y s i k in H e i -
d e l b e r g . Un te r d e n v i e l e n E h r u n g e n , d ie 
i h m s c h o n zu te i l g e w o r d e n s i n d , m u ß in 
d i e s e m R a h m e n w e n i g s t e n s e i n e er-
w ä h n t w e r d e n : d ie M a x - P l a n c k - M e d a i l l e 
d e r D e u t s c h e n P h y s i k a l i s c h e n G e s e l l -
scha f t . D a ß He r r W e i d e n m ü l l e r g e b e t e n 
w u r d e , h e u t e h ier z u s p r e c h e n , b e r u h t 
a l le in au f s e i n e r K o m p e t e n z . A b e r 
s c h ö n ist e s s c h o n , d a ß e r a u c h n o c h 
g e b ü r t i g e r D r e s d e n e r ist. He r r W e i d e n -
mü l le r : n u n h a b e n S ie in Ihrer Vater -
s tad t d a s S a g e n . • 
AM ENDE der Hauptversammlung in Dresden transportieren zwei gewichtige Herren des 
MPG-Pressereferats den Rest ihres Informationsmaterials zum Dienstwagen auf dem 
Rückweg nach München - in froher Erwartung der nächsten Hauptversammlung vom 
15. bis 18. Juni 1993 in Trier. Foto: Riser 
